

















































































语气种类 陈述语气 祈使语气 疑问语气
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（2）Let the photos tell！
祈使语气同时也可以提供信息。如：

























（7）Beginning January 7，2015 at 6：00am EST 
through January 12，2015 at 3：00am PST receive an 
additional 50% off AEO® clearance merchandise in US 















































（9）If you choose another shipping option，
additional charges may apply. 



















please do not respond to the email.Learn more.See 














（13）For more information on how Best Buy 
protects your privacy，steps you can take to protect 
your personal information and alerts on privacy 











（14）You should pay much care to your children 





























































（17）Looking for accessories？We have the top 
brands.
（18）聚美极速免税店！海淘精品，想购就@我们！
（19）We hope you found this message to be 
useful.However，if you'd rather not receive future 

































（21）We could have zero heartburn and now 
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